Reunion by unknown
A time ftn• Jnu(hter during the Class Banquet. In this scene, ot tdrtme left~ is Frank Ragsdale, Mempltis, 
Tenn., ntld to his left nre Mr. and Mrs. Wnltt:r 0' DntrnotJ, Tul.sa, Oltln. Acr<m from them, and from far 
end of table: Mr. tmd Mn. W. R. Benson, KirJn.,ood, nnd tlreir dnughter, Mrs. Caroline Pennntm, 
Col~tmbia: Mr. nnd Mrs. Sidney SAimter, Lndltt, Mrs. Davis and L. fl. Da11i1, &lisorr, Ca. 
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R4ut~io,. visitors pltotograplted ;,. pairs: flrom ltfl, til top, ri lletr llliss Wiltlr:r 
of YutmgJWW11, 0. nnd l)r . HUcm K. Wnllnu nf St. joseph, Mo. inn sr.r'itJUI 
ll11ddlc: nmt Miss Ada Wil.wn mtd flm•csl S. Lymnn, both of Ofnthtt, Kan. 
llr.low, Mr. and Mrs. H . n. NUl ((;uldic Clnrk) ()/ ShamJ·of'lt, ·rrx.: rwd 
john H. Pnttrick, Glcutlnlt:, CnUf. nr~d Sidney Skirmcr, l. .. tlduc, Mu. 
The Golden Annin~nary rtunion of the Clau o£ 1911 
hacl In •bundantt the ingredicnc that is balic to 
the succeu or all ftunioru, :md th:at in~lient is jun 
pl:ain viJitin~. On these c:>cc:aJiont. whe:n e:la.um:ues 
meet n(f-'in in the almOit unrecottnb:ablc tetting ol 
their colfege tl:I)"S, they have a Jot O[ te:'nir,ilC'illg 10 
dn, IUUl mudt ground to rover in bdn~eing e:1ch nther 
''P to d11lc Oil developmcnt.s involving (Mnily and 
c:weer· in :1 period spanning live cltflldt'$.. 
AlunHli who come back. :after being out nr ~chool 
for so long a time do nol 11eecl n busy p~un of 
~nterLninmcnt or a heavy schedule of :.cLivides. An 
impnrtlnl ))011'1. or the reunion program is "rrtt time" 
in whi<"h re1umccs may catch ltp on rene\\•ing friend· 
ships or get acquainted with camJ)UJ contc:mponrits. 
£,-en 10, ttrtain sch~u1ed e-~nu wue provided. 
1'oun o( the campus were a popular tlivenion. 
Many or the reunion guests took. advantage o£ these 
guided toun and were: undent.·mdlbly imt>rtsJed by 
the exp;uuion o£ the University physical pl;,nt. The 
IOUrll begml Within half an hour Of thC fii'St rcgtstra• 
tium lit !) :t. m. in the lobby o! the l)nniel Boone Ho-
tel, and they rontinucd 1hmughout the clay, june <4· 
That enning the CI».S Banquet in the Garden 
Room was :ucended by approxima1cly 70 l)('l')f"''-
Master of «~monies wuJean Madtle-n, au-in:mt di· 
r«tor or alumni lct.ivitiCJ. Members of the f'i£ty Ye11r 
Clau were l(ivcn gold medals. The m:t in '~ker W:lt 
W. R. "Bob" Hale or Metuchen, N. J ., fnllnwing the 
at>pearn nce nf Timothy Hays. rustic commcntalor or 
WhOOJHtp, Mo. Jn closing the banquet, c l:t!lll members 
introduced lhemsel\'eS. 
On the followl tlg morning, June 5· n J'Cttption w:tJ 
he:ld in the Student Union. President and Mrs. Elmer 
Ellis ;mended the Commence-ment luncheon, at which 
I)r. Ellis ~'T«-Ied the returning alumni. C . K . (Rus) 
Inbmir.ger, dirutcw of Uni,·enit)' D~vclnprnent attc1 
Alumni Activities. ac.ldrcued the gt'OUil, toufhintt on 
the I"'J>OO'tibility and opponunity of !\lumni tnw-anl 
their alma mater u iu ser-vica continue to exp:md. 
About thirtr or 1hc reunion guests boarded the 
.special bus :me nuend~d the Uni,·ersit y's 12oth. nnnunl 
Commencement exercises at Memorial St~1clium at 6 
p. m. June 5· 
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L. V. /Jflvis, W. R . Hale of Metuchen, NJ., R. lJ. Smith, ThomM C. Reed of r;,·cr:usboro, 
J.V.C., Dr. Louis V. SkiclmOI't: and C. C. Wiggans of Lincoln, Ncb., and Dr. A. C . .Rng.sdnlc. 
Miss MtJI'y Louise Field of Cla-remont, Calif., Dr. ar~d Mrs. H . K . Wallace of St. Joseph, M o., 
ond Adam C. Remley of Appleton, Wis., seen at Class Banquet. 
jean i\1adden, n.ssistont director of alumni activities at the University, shown with 
R. B. Smith of Little R.oclt, Ark., and Cleo C. Wiggans. 
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/rr foregroutld: E. D. Durltlin of Houston, Tex., Mrs. Elmer Lee Anderson o/ Spr;ng(lcld, 
Mo., Mr. Anderson, ~ff'l. J11nlter O'Bannon and Mr. O'Dannon. 
judge Dirjl< C. McDonough, Mirjlllille, Mo., L. C. Horpe-r, Kan.uu Cily, Mr. and Mrs. 
Frank C. Mann, Spr;ng{ield, Afo., and Charles A. Caluird, Clinton, Mo. 
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TV. R. (Bob) Hnl<, to{> ri«ht. 
/Jr. Prltr Potier, ·o;. Sttn v;,~,u. Ctrii'J.I nlun~. 
Eltmt L. Alnnltnll, 1\nums Ca't7, nt rit.ltt. 
l) ttluw, MJ', twd Mrs. Mn111iu E. Buinctru uj 
St. Lollis, iu renter, with F1·tmlt C. Mann (left) ruul 
Elton L . Mtmltnll of Kansas City. In rear of K''Ut'f'• Mrs. C. 14. Mtlntyrc tJ/ St. Louis. 
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Pforlcr Tlumwm of Cinrimuzti~ Mrs. C. H. 
Mrllflyn!, trml illit:ll JJ. Wilder nfJpcar to b~ 
nb.wrbr.tl in goiuRs rm til .Jum: -1 bfmtJilCl. 
Mr.s. A. G. Mohn of Spokane, Wa.rh., Mrs. C. C. 
Wiggans~ Mrs. Louis V. Skidmore, and Mr. 
Wiggans git~e a speolr.er tltcir clo.tc attention. 
Br.fm·c the hnnfJUCI program bcgius, Mr. m1d Mrs. 
Ddttm L. Carter of W~isel', /<lalto en~tiJtf! in n 
rlml whilc 1 .. W. Nt:lmrciclt r>f je/ferson City 
lotJks nmrmtl. Miss )ctlm:lte /Ucfliu~t, 
Sl. L<mis, in bftr.kgrouud. 
While Mrs.£, jere Deal of Coltlmbin srnns the 
banquet progrnm, }ttdgc David E.. l mpey of 
Hou.rtrm, Mo. talks willa an old clns.tmfllt, 
pouibly au the subject of politics. 
condudcd 
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